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Дайындаған  Рахимбердинова Г., Саянова Д., Қызырханов Ө.,Слямов А. 
Жобаның миссиясы  Халықтың денсаулығын және тұрмыстық өмірін жақсарту, 
жастарды спортқа баулу 
Бастаманы негіздеу • Мемлекет басшысы Жолдауда бұқаралық спортты дамыту 
мен халықтың денсаулығын жақсарту мәселесіне ерекше 
көңіл бөлген  және Елбасы мәдениет және спорт 
министріне Қазақстанда 100 дене шынықтыру-сауықтыру 
кешенін салуға тапсырған тапсырмасына сәйкес 
Аймақтарды дамыту 2025 бағдарламасы аясында іске 
асырылады. 
• ШҚО барлық қалаларында осындай денешынықтыру 
сауықтыру кешендерін салуға мемлекет тарапынан көп  
көңіл бөлініп жатыр.  Аягөз қаласында 45625 тұрғыны 
қоныстанған  қалашықта  жастарға арналған отбасымен 
тиімді уақыт өткізетін кешеннін болмауы. 
• 2020 жылы Аягөз қаласының  жергілікті халық арасында  
жүргізілген әлеуметтік сауалнама  нәтижесінде  халық 
көтерген мәселенің бірі денешынықтыру сауықтыру 
орталығының болмауы.  
• Біздің жобамыз жүзу , тенис,  бодибилдинг, футбол, 
баскетбол, волейбол  дағдыларын дамыту бағытында 
қызметтер жасайтын болдады. 
 
 
Жобаның мақсаты • 2021 жылдың 01 желтоқсанына дейін Аягөз қаласында 
заман талаптарына сай ауданы 2000 шаршы метрды 
қамтитын 150 адамға арналған 2 қабатты денешынықтыру 
сауықтыру кешенін ашу. 
 
Жоба міндеттері 1.Аягөз қаласынан Дуйсенов пен Габасов көшесінің 
киылысыннан жер алу; 
2. Жобанын сметалық құжаттарын рәсімдеу;  
3.Рұқсат қағаздарын рәсімдеу; 
4. Инфрақұрылымды жүргізу 
5. Құрылыс жұмыстарын жүргізу үшін конкурс жариялап  тендер 
ойнату; 
6. Мердігер компаниямен келісім шартқа отыру;  
7. Мердігер компанияны жұмысын жүзеге асыру және ғимаратты 
қабылдау 
8. Қажетті құрал жабдықтармен қамту 
9. Персоналмен қамту 
10. Арнайы бөлімелерді жалға беру. Кәсіпкерлерге ұсыну 
11 Салтанатты ашылуы. 
Жобаның табысты болу 
критерийлері  
Қаражаттың уақытында бөлінуі 
құрылыс нысанына қажет жердің және құрылыс салуға рұқсат 
қағаздардың рәсімделуі,  
Ғимараттың уақытылы , талаптарға сай салынуы 
Қажетті құрал жабдықтармен және персоналмен қамтылуы 
Кәсіпкерлердің арнайы бөлмелерді жалға алуы 
Жоба өнімі Келесі бөлімдерден тұратын спорт кешені:  
1 қабат  
1. Бассейн залының болуы: 1- балаларға арналған зал, 1-ересек 
адамдарға арналған зал 
2.Волейболға, футбол, баскейтбол  түрлеріне арналған зал; 
3.Ар залда өзінің жеке бөлмелерде  шкафтар қойылған шешінетін 
бөлмелер 
4.Кішігірім тамақтанатын орын; 
5.Әжетхана 
6.Душ қабылдайтын бөлме; 10 душевой кабинаның болуы; 
2-Қабат 
1.Билеу дағдыларын мен фитнес  жаттығуларын жасайтын зал-1; 
2.Тренажер  залы- (әр түрлі треножерлар қойылған, жаттығулар 
жасайтын зал)-2 
3. Тенис залы-1; 
4.Шкафтар қойылған шешінетін бөлме; 
5. Медициналық қызметкерінің бөлмесі; 
6. Әкімшілік бөлмесі. 
Жобаға тапсырыс беруші Аягөз ауданының әкімдігі және Аягөз аудандық 
денешынықтыру, спорт, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі. 
Тапсырыс берушінің қажеттіліктері  Спорт кешенінің заман талаптарына сай стандарттарға сайкес 
салынуы 
Жобаға қызуғышылқ танытушылар Аягөз ауданының әкімдігі; 
Аягөз аудандық денешынықтыру, спорт, мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімі; 
Аягөз аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, 
автомобиль жолдары, жолаушылар көлігі, құрылыс және тұрғын 




мердігер құрылыс компаниялары; 
жабдықтаушылар; 
ТОО Аягөз-су мекемесі; 
сан-эпидемиологиялық бақылау басқармасы ; 
жастар, оқушылар; 








292 200 000 тг 
293 660 000 тг 
Жобаның шектеулері Ғимараттың күрделі салынуы (талаптар) 
Адами ресурстын шектеулігі (тренер, жаттықтырушылардың 
болмауы) 
Эпидемиологиялық жағдайдың үдеуі 
Қаражаттың аз бөлінуі / уақытылы бөлінбеуі 
Жобаның басымдықтары Сапасы, стандарттық талаптарға сай әр залдың талаптары 
Жобаға қатысушылар Құрылыс мердігер компаниясы , жабдықтаушы компания, 
демеушілер,  Аягөз аудандық экономика және қаржы бөлімі, 
Аягөз су.  
Шекті уақыт 01.12.2021 
Негізгі мерзімдер Жобаны бекіту уақыты – 05.02.2021 
Ғимаратты қабылдап алу күні 20.11.2021 
















Риск фактісі Тәуекелдердің сипаттамасы 
Финансистік Жемқорлық жүйесіне байланысты ақшаның жетпеуі 
Техникалық Техниканың жетіспеуі, құрал-жабдықтардың уақытылы 
келмеуі 
Климаттық Жауын шашынның мөлшерден тыс жауы 
Экологиялық Пандемия 
Әлеуметтік Терроризм  















Тәуекелдермен жұмыс жасау 
стратегиясы 
Ықтималдылық деңгейлері Ықтималдылық деңгейі Қорытынды баға 
Қашу- жай жалтару немесе 
жағдайлар бар тәуекел. Мүмкін 
жобаны түбегейлі өзгерту. 
2 1 Төмен деңгей 
Тәуекел үшін жауапкершілікті 
басқа Тарапқа беру – аудару, 
мысалы – сақтандыру 
компаниясына келісімшартқа 
қосу. 
2 2 Орташа деңгей 
Қысқарту-тәуекел мөлшерін 
шектеу бойынша өз іс-
шараларын жүргізу 
(ықтималдылықты төмендету 
немесе әсер етуді азайту. 
1 2 Төмен деңгей 
Тәуекел нәтижелері үшін 
жауапкершілікті қабылдау-
сақтау және барлық ықтимал 
шығындарды жабуға қабілеті. 
1 1 Төмен деңгей 
     
 
 
 
 
 
